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摘  要 































Starting from the early 20th century, the local Taiwanese dietary culture has been 
received into the tradition of Western and Japanese culture gradually with a trend of 
diversified development. The landing of Coffee shops and bars cause the cultural 
fusion with local teahouses and restaurants. As the result of the unique locational 
factors and political, economic systems, Taiwanese dietary culture has grown into a 
distinctive public domain. In this case, Taiwan literature has developed prosperously 
and toughly. In the texts of Taiwanese literary works, the coffee shops, the bars and 
the teahouses all become the carrier and objects. They are shaped purposefully by 
Taiwanese authors, and play significant roles in the independent development of texts.  
Besides the frequent activities of Taiwanese authors in the dietary places, there are 
so many phenomena in the texts which are worth studying. Such as the image of texts 
which describe Taiwan dietary spaces, the battlefield of sex and pleasure, the 
deduction of modernity in the “time and space” functions, the status politics and the 
signs consumption, the analysis of the power structure against the background of 
consumer society, and the carnival of subculture, etc. The Taiwanese authors devote 
much attention to dietary spaces, they have tried to manifest the cultural phenomena 
above mentioned hardly. During the study of these Taiwanese literary compositions, I 
want to emphasize the importance of the angle of view in this essay: in addition to 
observe the texts with the “time” dimension, do it with the “space” dimension has 
equally important meaning.  
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写为主体的探视中，笔者似乎发现了更为多样且特殊的文化义涵。 
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